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EKSPRESINFORMATION 
SCHNELLBERICHT 
RAPID INFORMATION 
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NOTA RAPIDA 
SPOEDBERICHT 
EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
EC index of producer prices of agricultural products 
Indice CE des prix a la production des produits agricoles 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
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I I . 8 1 1 ) 
119,3 
170,7 
221,7 
128,8 
126,6 
135,5 
187,3 
217,1 
168,6 
288,7 
171,7 
11.81 rf 
ÏI.ÖO * 
+ 7 ,7 
+ 14,0 
+ 15,4 
+ 11 ,3 
+ 11,8 
+ 11 ,5 
+ 12,4 
+ 22,2 
+ 20,6 
+ 25,7 
+ 14 ,3 
Pf 1 anzi. Produkte '2 / 
Crop products 2 ' / ? , 
Produits végétaux , / 
9 1 
Prodotti vegetali ' 1 
11 .81 1 ) 
120,6 
172,7 
211,5 
125,9 
110,8 
147,9 
161,7 
174,3 
162,2 
263,6 
175,6 
11.δο * 
- 0 ,1 
+ 10,4 
+ 12,2 
- 1,5 
- 1,3 
+ 3,5 
+ 14,4 
+ 14,7 
+ 8,8 
+ 24,5 
+ 10,7 
' Ti erische Produkte/ 
Animal products/ 
Produits animaux/ 
Prodotti animali/ 
11 .81 1 ) 
118,9 
169,3 
230,6 
129,8 
130,6 
133,3 
197,3 
222,5 
170,8 
327,5 
169,6 
11'ì1 t 
11.δο * 
+ 10,3 
+ 16,6 
+ 18,0 
+ 16 ,3 
+ 15,1 
+ 13,2 
+ 11,8 
+ 23,1 
+ 24,9 
+ 31,4 
+ 16,2 
Frischobst u. Gemüse/ 
Fresh fruit and vegetables/ 
Fruits et légumes frais/ 
Ortaggi e Frutta freschi/ 
1 1 . δ ι 1 ) 
207,2 
211,6 
281,9 
135,9 
147,5 
• • 
150,2 
161,9 
155,7 
375,9 
237,0 
1 1 · § 1 4. 11.δο % 
+ 63,6 
+ 25,1 
+ 9,8 
+ 2 ,0 
- 2 ,0 
• • 
+ 15,6 
- 0 ,8 
+ 13,3 
+ 39,2 
+ 21,6 
1) auf der Basis/ on the base / sur ìa base / in base 1975 = 100 
2) ohne Obst und Gemüse/ excl. f r u i t and vegetables / sans f ru i t s et légumes / senza f ru t ta e ortaggi 
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Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de I agriculture, des forêts et de la pêche 
Statistiche dell agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visseriistatistiek Ν. 2 - 1 9 8 2 
UUBL820024AC lEG -Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte für EUR 10 EG -Index of producer prices of agricultural products for EUR 10 ' 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles pour EUR 10 
D 
Indice CE dei prezzi al la produzione dei prodotti agricoli per EUR 10 ' ' 
21 21 INSGESAMT ' 1 TOTAL ' 
21 21 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE ; / CROP PRODUCTS ' 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Hackfruchte / Root crops 
Heinmost oder Wein / Wine must or wine 
Oliven und Olivenöl / Olives and olive oi l 
Saatgut / Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pf lanzl . Erzeugnisse / Otti er crop products 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGNISSE/AN 1 HALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
davon/of which: 
Kälber / Calves 
Rinder ohne Kälber,/ Cattle excluding calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
GeflUgel / Poultry 
Milch / Milk 
Ei er / Eggs 
Sonst. Tiere u. tierische Erzeugnisse / Other animaos 
and animal products 
Frischobst und Gemüse / Fresh f ru i t and vegetables 
09.813) 
165,1 
169,0 
176,9 
137,6 
195,3 
193,4 
163,5 
123,5 
212,8 
163,1 
162,9 
172,5 166,2 
144,2 
223,7 
174,8 
161,1 
171,7 
186,4 
184,5 
IO.813) 
168,5 
173,6 
179,4 
139,0 
201,4 
195,3 
164,1 
141,4 
216,3 
165,9 
164,9 
173,2 
165,7 
149,3 
223,9 
176,3 
165,1 
175,9 
186,8 
220,8 
L 
11.81 
171,7 
175,6 
182,4 
135,9 
207,9 
195,2 
164,8 
143,5 
218,4 
169,6 
168,3 
176,9 
168,9 
153,9 
228,5 
176,0 
168,1 
186,6 
189,8 
237,0 
1 1 · § 1 * 11.δο /ο 
+ 14,3 
+ 10,7 
+ 14,2 
+ 12,2 
+ 8,8 
+ 16,9 
+ 5,1 
- 3,6 
+ 15,3 
+ 16,2 
+ 20,4 
+ 26,5 
+ 16,3 
+ 27,7 
+ 12,9 
+ 17,7 
+ 10,6 
+ 7,1 
+ 20,8 
+ 21,6 
21 21 TOTAL ; / TOTALE ' 
PRODUITS VEGETAUX 2'/ PRODOTTI VEGETÀLI 
Céréales et r iz / Cereali e r iso 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Moût ou vin / Mosto 0 vino 
Olives et huile d'olives / Olive e ol io d'ol iva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 
Autres produits végétaux / A l t r i prodotti vegetali 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX/AN1 MAL 1 E PRODOTTI ANIMALI 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
dont/di cui : 
Veaux / V i t e l l i 
Bovins sans veaux / Bovini esci. V i t e l l i 
Porcs / Suini 
Ovins / Ovini 
Volai I l e / Pollame 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres animaux et produits animaux / A l t r i animali e 
prodotti animali 
Fruits et légumes f ra is / Ortaggi e Frutta freschi 
1) auf der Basis/on the base/sur la base/in base 1975 = 100 
2) ohne Obst und Gem'üse/excl. f r u i t and vegetables/sans f ru i t s et léqumes/senza ' f rut ta e ortaQqi 
3) revi di ert/revi sed/révi sé/ret t i f i cata 
